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1 Johdanto 
 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
 
Tämä tutkimus toteutettiin opinnäytetyönä ja se on parityö. Tutkimuksen aihe on val-
mistuneiden tradenomien osaamisen kartoittaminen työnantajien näkökulmasta. 
Teimme tutkimuksen parityönä, koska uskomme sen johtavan parempaan lopputulok-
seen. Tehdessämme yhdessä saamme paremmat edellytykset tarkoille ja laadukkaille 
haastatteluille sekä kattavammalle loppuanalysoinnille. Olemme tehneet lukuisia ra-
portteja yhdessä ja tunnemme toistemme opiskelutavat. Meille tarjottiin mahdollisuutta 
tehdä opinnäyte parityönä ja se tuntui luontevalta vaihtoehdolta. 
 
Lähtökohdat tälle tutkimukselle ovat mielenkiintoiset ja tutkimus on hyvin ajankohtai-
nen. Oma mielenkiintomme on itse aiheessa sekä myös Metropolia Ammattikorkeakou-
lun tulevaisuudessa. Metropolia on nuori ammattikorkeakoulu, joka joutuu tekemään 
paljon töitä noustakseen Suomen parhaiden opetuksentarjoajien joukkoon. Oman mie-
lenkiintonsa aiheeseen luovat myös uutiset tradenomien liikakoulutuksesta.  
Taloussanomien Internetissä julkaisemassa tuoreessa artikkelissa kerrotaan, kuinka 
työttömiä tradenomeja on aiempia vuosia enemmän ja kuinka Tradenomiliitto on jo 
vuosia esittänyt alan koulutuspaikkojen vähentämistä. (Kokko 2010.) 
 
Tradenomiliiton vuoden 2008 lopussa julkaisemassa Koulutuspoliittisessa ohjelmassa 
on juttu tradenomien liikakoulutuksesta. Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritykset 
arvioivat työllistävänsä vuodesta 2008 vuoteen 2015 reilut 4000 tradenomia vuositasol-
la, kun valmistuvien määrä on noin 6000. Tradenomit työllistyvät enimmäkseen Uu-
denmaan alueelle, mihin myös halutaan muutosta. Muutosehdotuksia ovat tradenomi-
koulutuksen aloituspaikkojen vähentäminen 25 %:lla ja maantieteellinen uudelleen 
kohdentaminen. Aloituspaikkojen suhde nuoriso- ja aikuiskoulutusten välillä tulee myös 
arvioida oikein. (Koulutuspoliittinen ohjelma 2008, 8.) 
 
Uudessa Suomessa julkaistiin puolestaan artikkeli, joka lähestyy aihetta toiselta kannal-
ta. Lehden artikkelin mukaan syy liikakoulutukseen saattaa olla rahoitusjärjestelmässä. 
Nykyisen mallin mukaan oppilaitokset saavat tukea valmistuneiden insinöörien ja tra-
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denomien määrän mukaan. Näistä valmistuneista kuitenkin suuri osa päätyy työttö-
myyskortistoon. Nyt esitteillä olevan uuden mallin mukaan oppilaitokset saisivat tukea 
niiden valmistuneiden mukaan, jotka työllistyvät koulutuksen päätyttyä. (Kurki-Suonio 
2010.) 
 
Vastapainoksi näille oli MTV3:n uutisissa juttu tradenomien hyvästä työllistymisestä. 
Siinä haastateltiin kahta Metropolia Ammattikorkeakoulusta valmistunutta tradenomia, 
jotka opiskelivat markkinointia. He, kavereidensa ohella, olivat saaneet vakituista työtä 
heti valmistumisensa jälkeen. Uutisessa kerrottiin, että tradenomien kysyntä keskittyy 
lähinnä pääkaupunkiseudulle. Haastattelussa oli myös Työ- ja elinkeinoministeriöstä 
Pekka Tiainen, joka painotti, että vaikka työpaikkoja on tullut lisää, niin tradenomien 
koulutuspaikkoja ei tulisi lisätä. Seurauksena voisi olla tradenomien kasvava työttö-
myys, joka nyt on ollut laskussa. (Tradenomit työllistyvät hyvin 2010.) 
 
Helsingin Sanomien verkkosivujen artikkeli kertoo tradenomien ja työnantajien näke-
myseroista. Tradenomit uskovat työhistorian pituuteen ja työnhakutaitoihin kun taas 
työnantajat työhistorian laatuun ja toimialatuntemukseen. Tämä ristiriita saattaa olla 
yksi selitys tradenomien työllistymisvaikeuksille, sanoo Petteri Huovinen Helsingin seu-
dun kauppakamarista. Artikkelissa kerrotaan myös muista näiden kahden osapuolen 
välisistä näkemyseroista. Useat työnantajien vaatimat tai toivomat osaamisen alueet 
eivät kuuluneet tradenomien mukaan niihin, jotka olisivat kehittyneet opiskelujen aika-
na. Näitä ovat muun muassa asiakaspalvelu-, myynti- ja taloushallintotaidot. (Tra-
denomien ja työnantajien odotukset eivät kohtaa 2008.) 
 
Nämä uutiset ovat kahden viime vuoden ajalta, ja ne kertovat kaikki oman tarinansa. 
Selkeää syytä tradenomien liikakoulutukselle tai työttömyydelle ei voi suoraan näistä 
uutisista löytää. Tältä pohjalta lähdemme selvittämään, mitä tradenomeja työllistävät 
yritykset haluavat heidän osaavan. Ainakin jos MTV3:n uutisten juttuun on uskominen, 
niin Metropoliasta valmistuu tradenomeja vakituisiin työsuhteisiin. 
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Kuvio 1. Tradenomien työtehtävät 2008 (Sijoittuminen 2008). 
 
Kuviossa 1 on eroteltu tradenomien työllistyminen eri alojen tehtäviin. Suurin osa, noin 
26 prosenttia, työskentelee erilaisissa taloudellisissa tehtävissä. Toisen kolmanneksen 
vievät markkinointi- ja tietojenkäsittelytehtävät. Eri toimialoille sijoittumisessa 
teknologiateollisuus työllistää 19 prosenttia ja tukku- ja vähittäiskauppa 11,3 prosenttia 
tradenomeista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 %16 %
15 %
8 %
5 %
2 %
29 %
Tradenomien työtehtävät 2008
25,5% taloudelliset tehtävät
15,5% markkinointitehtävät
14,9% 
tietojenkäsittelytehtävät
7,60% henkilöstöhallinnolliset 
tehtävät
5,3% materiaalitaloudelliset 
tehtävät
2,3% opetus-,koulutus- ja 
tutkimustehtävät
29,40% muu
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  Tradenomin profiili 2007       
              
  Naisia 73 % Keskipalkka 2 692 €/kk     
  Miehiä 27 % Työnantajan toimiala Yksityinen sektori 88,0 %   
  Keski-ikä 31,5 vuotta   Julkinen sektori 12,0 %   
  Ammattivuosia 4 vuotta         
  Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,       
    liiketalouden ja hallinnon ala   77,7 %   
    Luonnontieteiden ala   15,9 %   
    Kulttuuriala     0,4 %   
    BBA     6,0 %   
  Toimiasema Johto     3,2 %   
    Ylempi keskijohto   5,5 %   
    Alempi keskijohto   11,0 %   
    Asiantuntija   30,9 %   
    Toimihenkilö   46,9 %   
    Yrittäjä tai ammatinharjoittaja   0,3 %   
    Muu     2,3 %   
              
Kuvio 2. Tradenomin profiili 2007 (Koulutuspoliittinen ohjelma 2008). 
 
Kuviossa 2 on laadittu tradenomin profiili. Tradenomitutkinto on selkeästi naisvaltainen, 
sillä vain hieman yli neljännes on miehiä. Tradenomeista suurin osa on 
yhteiskuntatieteiden, liiteladouden ja hallinnon alalta ja työtehtävät yrityksissä ovat 
enimmäkseen asiantuntija- ja toimihenkilötehtävissä. Ammattivuosien määrästä (4 
vuotta) näkee hyvin, että tradenomi on vielä nuori tutkintonimike. 
 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 
 
Työn toimeksiantaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu. Tarkoituksena on kartoittaa 
työnantajien asettamia odotuksia ja vaatimuksia valmistuville tradenomeille. Metropolia 
voi saatujen tulosten avulla miettiä ja rakentaa seuraavaa opetussuunnitelmaa (jatkos-
sa OPS) vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksia. 
 
Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 
1. Millaista käytännöllistä ja teoreettista osaamista yritykset odottavat valmistuvilta 
tradenomeilta? 
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2. Onko Metropolian OPS sellainen, että nämä yritysten haluamat ja toivomat 
osaamisen kriteerit täyttyvät? 
 
1.3 Perustiedot tradenomitutkinnosta 
 
Tradenomi (Bachelor of Business Administration) on alemman korkeakoulun tutkinto, 
joka valmistaa opiskelijat työelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tradenomiksi voi 
opiskella 24:ssä eri ammattikorkeakoulussa, kolmella koulutusalalla ja neljällä eri kielel-
lä (suomi, ruotsi, englanti ja saksa). Koulutusohjelmia ovat muun muassa liiketalous, 
myyntityö ja kansainvälinen kauppa. Kaikki koulutusohjelmat pitävät sisällään markki-
noinnin, tietotekniikan, laskentatoimen, johtamisen, yrittäjyyden ja kansainvälistymisen 
opintoja sekä käytännön harjoittelun yrityksessä tai muualla työelämässä. Kieliopintoja 
ja viestintää koskevat samat pakolliset vaatimukset kuin yliopistoissa.  Tradenomitut-
kinnon laajuus on 210 opintopistettä, johon sisältyy 30 opintopistettä työharjoitteluja ja 
15 opintopistettä opinnäytetyöstä. Tutkinnon suorittamisaika on noin 3.5 vuotta. (Tra-
denomi 2009; Tradenomikoulutus.) 
 
1.4 Metropolia Ammattikorkeakoulu 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu ja se toimii 
pääkaupunkiseudulla. Metropolia sai alkunsa elokuussa 2008, kun Helsingin ammatti-
korkeakoulu Stadia ja EVTEK-ammattikorkeakoulu yhdistyivät. Metropolian koulutustar-
jontaan kuuluvat Tekniikka ja liikenne, Sosiaali- ja terveysala, Kulttuuri sekä Liiketalo-
us. Vuonna 2009 Metropoliassa oli henkilöstöä 1 116 ja opiskelijoita 14 853. Molemmat 
ovat kasvaneet edellisvuodesta. (Vuosikertomus 2009.) 
 
1.4.1 Missio, visio ja strategia 
 
Metropolian toiminta-ajatus on ”Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen”. 
Tavoitteeksi on asetettu Suomen arvostetuimman ammattikorkeakoulun asema vuonna 
2014. Tavoitteen saavuttamiseksi Metropoliassa on panostettu muun muassa opiskelu-
prosessien kehittämiseen, henkilöstön kouluttamiseen ja eri yksiköiden väliseen yhteis-
työhön. Näillä toimilla pyritään nostamaan läpäisyaste Suomen korkeimmaksi ja saa-
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maan kouluun Suomen paras opetus. Nämä tavoitteet ovat kovia ja intohimoisia, mutta 
ehdottomasti saavutettavissa. (Metropolia Ammattikorkeakoulu – Yhteisö, uudistaja ja 
kumppani 2010; Vuosikertomus 2009.) 
 
Olemme opiskelijoina huomanneet, että henkilöstön kouluttamiseen on panostettu, 
kuten Metropolia Ammattikorkeakoulun vuosikertomuksessa mainittiin. Ainakin tiettyjen 
yksittäisien opettajien opetusmetodeissa olemme huomanneet selvää kehitystä. Mutta 
yksiköiden välisessä yhteistyössä olisi ainakin opiskelijoiden näkökulmasta paljon pa-
rannettavaa. Kaikki opiskelijoista eivät edes tiedä, missä kaikkialla Metropolia Ammatti-
korkeakoululla on toimipisteitä ja mitä kaikkea niissä on mahdollista opiskella. Eri mah-
dollisuuksista tiedottamista tulisi parantaa, mikäli halutaan, että opiskelijat löytävät 
tiensä toisiin toimipisteisiin. Metropolia Ammattikorkeakoululla voisi muutenkin olla 
enemmän erilaista yhteystyötä koulutusalojen välillä. 
 
1.4.2 Arvot 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun neljä arvoa ovat asiantuntijuus, korkealaatu, yhteisöl-
lisyys ja avoimuus. ”Asiantuntijuus on intohimomme” lukee asiantuntijuus-arvon koh-
dalla Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteisöllisesti tuotetulla wiki-sivustolla. Sivustoil-
la kerrotaan myös, kuinka asiantuntijuutta arvostetaan ja siihen suhtaudutaan intohi-
moisesti. ”Haluamme uudistua määrätietoisesti, vahvistaa omaa toimintaamme ja luoda 
kunnianhimoisen, henkilökunnasta ja opiskelijoista muodostuvan korkeakouluyhteisön.” 
(Asiantuntijuus 2009.) 
 
Toinen arvoista on korkea laatu, jota pidetään lähtökohtana ja johon tähdätään kaikes-
sa toiminnassa. Yhteisöllisyyttä pidetään Metropolia Ammattikorkeakoulussa voimava-
rana. Siihen liittyy luottamus, toisien arvostaminen sekä tasapuolinen ja oikeudenmu-
kainen kohtelu. (Korkea laatu 2009.) 
 
Yhteisöllisyys on kolmas arvo. Sillä tarkoitetaan toistemme tukemista ja auttamista, 
yhdessäoloa. Metropolia on kuin suuri perhe, ja on tärkeää, että kaikki siihen kuuluvat 
voivat luottaa toisiinsa. (Yhteisöllisyys 2009.) 
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Neljäs ja viimeinen arvoista on avoimuus. Wiki-sivuston mukaan sillä tarkoitetaan tie-
donvälityksen avoimuutta, jolloin tehdyt päätökset ovat kaikkien saatavilla. Sillä tarkoi-
tetaan myös halua käydä avointa dialogia ympäröivän yhteiskunnan kanssa. (Avoimuus 
2009.)  
 
Olimme mukana tekemässä Metropolia Ammattikorkeakoulun bränditutkimusta talvella 
2009 – 2010, jolloin kävimme haastattelemassa opiskelijoita Metropolia Ammattikor-
keakoulun Agricolankadun toimipisteessä. Haastattelussa kysyttiin esimerkiksi vastaaji-
en tuntemusta Metropolia Ammattikorkeakoulun virallisista arvoista. Meidän haastatte-
lemistamme henkilöistä kukaan ei tietänyt arvoja. Kuitenkin niin Agricolankadulla kuin 
Myyrmäessä on ollut julisteita seinillä ja logoja lattiassa pidemmän aikaa. Myyrmäen 
toimipisteessä julisteet hukkuivat ilmoitustauluille muiden julisteiden sekaan, mutta 
Agricolankadulla ne olivat paremmin esillä. Ilmeisesti kummassakaan toimipisteessä ei 
ole kerrottu arvoista, koska kukaan ei niitä tuntenut. Myös lattioissa olevat logot olivat 
tuntemattomia, ellei ollut huomannut seinien julisteita. Mielestämme Metropolia Am-
mattikorkeakoulun arvot ovat kyllä hienoja ja tavoiteltavan arvoisia, mutta niiden tun-
nettuuden eteen olisi ehkä voitu tehdä enemmänkin etenkin lanseeraamisvaiheessa. 
Vielä ei ole toki liian myöhäistä tuoda arvoja esille ja kertoa ja esitellä niitä muillakin 
tavoilla kuin julisteilla. 
 
1.4.3 Liiketalouden OPS 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketoimintaosaamisen klusterin yksi koulutusohjelma 
on liiketalous. Muita vaihtoehtoisia koulutusohjelmia ovat International Business and 
Logistics, European Management ja European Business Administration. Opintoja voi 
suorittaa päivä- tai iltasovelluksessa. Liiketalouden koulutusohjelman päiväsovelluksen 
suuntautumisvaihtoehdot ovat esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen, markkinointi ja 
logistiikka sekä talous ja rahoitus. Iltasovelluksessa on ensimmäistä vaihtoehtoa lukuun 
ottamatta samat vaihtoehdot. (Tradenomi - moniosaaja kotimaiseen ja kansainväliseen 
liike-elämään 2010.) 
 
Tutkimuksessa käyttämämme päiväsovelluksen OPS (ks. liite 2) näyttää kaikki pakolli-
set opintoihin liittyvät kurssit. Kurssit on jaettu vuosittain ja opintokokonaisuuksittain 
ryhmiin. Ensimmäisen vuoden opintoihin kuuluu yleisiä perusopintoja kielistä, matema-
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tiikasta, oikeudellisista asioista, markkinoinnista, logistiikasta, rahoituksesta sekä yri-
tyksen ja liike-elämän perusteista. Toisena vuonna yhteisiin opintoihin kuuluu perus-
opintoja syventäviä kursseja, lisäksi silloin alkavat suuntautumisvaihtoehto-opinnot. 
Kolmantena ja neljäntenä vuonna suuntautumisvaihtoehto-opinnot jatkuvat syventävil-
lä kursseilla. Pakollisten kurssien lisäksi tulee opintojen aikana suorittaa 15 opintopis-
tettä valinnaisia opintoja, osallistua innovaatioprojektiin, suorittaa työharjoittelu sekä 
tehdä opinnäytetyö.  
 
2 Oppiminen ja osaaminen 
 
2.1 Oppiminen 
 
Oppiminen on yksilössä tapahtuva muutos. Oppiminen on oppijan maailmankuvaa 
muokkaava prosessi, jonka vaikutukset ovat todella monisyisiä. Se voi aiheuttaa muu-
toksia oppijan tietorakenteissa, metakognitiivisissa taidoissa, motivaatiossa, uskomuk-
sissa, itsetunnossa ja niin edelleen. Oppimisen mukanaan tuoma hyöty voi olla erittäin 
monipuolista, ja sen vaikutukset voivat olla pitkäkestoisempia kuin mitä oppija on alun 
perin odottanut. (Ruohotie 1998b, 77.) 
 
Tehdessä havaintoja yksilö valikoi ja tulkitsee uutta informaatiota, jota hän nivoo osak-
si jo olemassa olevia tiedollisia rakenteitaan. Tällöin uusi informaatio muuttuu tiedoksi, 
joka johtaa oppimiseen. Tieto varastoituu ihmisen säilömuistiin eli pitkäkestoiseen 
muistiin kun sitä on tarpeeksi käsitelty lyhytkestoisessa työmuistissa. (Ruohotie 1998b, 
80.) 
 
Ihmiset oppivat paljon luonnollisissa arkipäivän tilanteissa, kuten vuorovaikutuksessa 
keskenään, tarkkailemalla omaa toimintaansa ja analysoimalla virheitä sekä ohjaamalla 
ja kouluttamalla toisiaan. Ihminen oppii paljon kokemuksistaan ja yksilö antaa koke-
malleen itse oman merkityksensä. Opimme siitä merkityksestä, jonka kokemukselle 
annamme. Kokemuksellinen oppiminen, kuten Metropolian tradenomien kohdalla työ-
harjoittelu, on tärkeää, ja se edistää spesifisten työtaitojen karttumista. Tällöin opiskeli-
ja saa eteensä todellisia haasteellisia tilanteita, jotka kehittävät, koska ne tarjoavat 
ongelmia ratkottavaksi sekä oppimismahdollisuuksia. (Ruohotie 2002, 9, 11, 39 ja 53.) 
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Uuden oppimisen ei tarvitse tarkoittaa vanhojen faktojen korvaamista. Ihminen käyttää 
uuden tiedon ymmärtämiseen skeemoja eli mielen sisäisiä malleja tosimaailmasta. Ih-
misen vastaanottaessa jatkuvasti paljon havaintoinformaatiota skeemat helpottavat ja 
nopeuttavat informaatiosta tehtäviä johtopäätöksiä. Välillä voi käydä niin, että uusi 
informaatio kumoaa vanhan skeeman ja ihminen oppii uutta, jolloin hän tarkastelee 
uudella tavalla tuttuja asioita. Esimerkiksi lapsen skeema joulupukista muuttuu, kun 
hän oppii, että joulupukki ei ole todellinen. Tällaista tapahtumaa kutsutaan akkommo-
daatioksi. 
 
Sisäiset mallit ohjaavat sekä yksilön sisäistä että ulkoista toimintaa, mistä esimerkkinä 
voisi olla opiskelu, joka on samalla sekä sisäistä että ulkoista tarkoituksellista toimintaa. 
Oppiminen taas on ihmisen sisäistä toimintaa. Sanakirjan mukaan reflektoinnilla tarkoi-
tetaan mietiskelyä, harkintaa tai itsensä tarkkailua. Reflektointi on mukana aina ja kai-
kessa ihmisen toiminnassa. Esimerkiksi opiskelijat reflektoivat muun muassa aikaisem-
pia kokemuksiaan tietyn aihealueen kursseista valitessaan uusia kursseja. Kaiken toi-
minnan onnistuminen edellyttää onnistuneita tiedon valintoja. Raija Yrjönsuuren mu-
kaan reflektointi yhdistää kokemuksia aikaisempiin kokemuksiin ja muokkaa saaduista 
kokemuksista uutta tietoa uusiin tilanteisiin. Reflektointi siis tuottaa arvioita, sisäisiä 
malleja ja aikomuksia uusia toimintoja varten. (Yrjönsuuri 2003, 7-9.) 
 
Pekka Ruohotien (1998, 24-27) mukaan uuden tiedon syntymisen ja uudistavan oppi-
misen vaatimuksina ovat autonomisuus, itsereflektio, itseohjautuvuus ja kykenevyys. 
Autonomisuudella tarkoitetaan omien ponnistelujen säätelyä oppimisstrategioiden avul-
la. Autonominen yksilö pystyy toimimaan autonomisesti eli muun muassa käyttämään 
valinnanvapautta ja rationaalista pohdintaa. Hän suosii kokeilua, yritystä ja erehdystä. 
Itsereflektio taas on itsearviointia eli prosessi, jossa ihminen kriittisesti arvioi pyrkimys-
tään tulkita jotakin kokemusta ja määrittelee sen merkityksen. Itseohjautuvuus on tie-
don luomisen kannalta tärkeää. Itseohjattu oppiminen on prosessi, johon oppija itse-
näisesti ryhtyy. Oppijalta vaaditaan muun muassa kyseenalaistamisen taitoa, ymmär-
tämisen tarkkailua ja kriittistä ajattelua. Hän ei pyri säilyttämään vaan muuttamaan 
asioita. Oppijan tulee tuntea itsensä kykeneväksi edes jossakin, jotta hän voi lähteä 
muutosprosessiin. (Ruohotie 1998a, 24-27.) 
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Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö asettaa uusia pätevyysvaatimuksia ihmisille. 
Oppilaitoksille tämä taas luo haasteita pysyä kehityksessä mukana ja tarjota ajan tasal-
la olevaa koulutusta opiskelijoilleen. Tämän takia onkin alettu käyttää termiä jatkuva 
oppiminen tai elinikäinen oppiminen. Näillä termeillä tarkoitetaan sitä, että ihminen 
kouluttautuu niin, että pystyy tekemään nykyistä työtään entistä paremmin sekä varau-
tumaan työn muuttuviin vaatimuksiin tai kokonaan uusiin työtehtäviin. Tyypillisiä piir-
teitä jatkuvassa oppimisessa ovat muun muassa seuraavat: läpi elämän jatkuva oppi-
minen, yksilön oma vastuu omasta edistymisestään, useat urapolut, vaihtelevat työteh-
tävät ja oppijan avoimuus uudelle informaatiolle koko ajan. 
 
Jotta vallitsevia käytäntöjä voidaan muuttaa, tarvitaan nykyisille käytännöille uusia 
vaihtoehtoja. Uusien näkökulmien ja toimintatapojen etsimisellä voidaan organisaati-
oissa luoda kaaoksesta uutta tietoa. Opinnäytetyömme haastatteluissa esittelimme 
työnantajille Metropolian nykyisen OPS:n seinäjulisteena, josta näkyi tämänhetkinen 
kurssitarjonta opintopisteineen. Kysyimme työnantajilta muun muassa, miten Metropo-
lian nykyistä opintosuunnitelmaa voisi muuttaa ja mitä epäkohtia nykyisessä mahdolli-
sesti on. Panimme siis työnantajat kuvittelemaan, minkälaisia vaihtoehtoja nykyiselle 
mallille voisi olla.  Pekka Ruohotien mukaan vaihtoehtojen kuvittelu on opeteltavissa 
oleva taito, jossa ovat vahvoilla yksilöt joilla on terve minäkäsitys, kyky kyseenalaistaa 
ja kyky tehdä uudelleenmäärittelyjä (Ruohotie 1998a, 28). Tämän huomasimme käy-
tännössä haastatteluja tehdessämme, koska toiset vastaajista olivat parempia kuvitte-
lemaan vaihtoehtoja nykyiselle OPS:lle. Toiset vastaajista innostuivat visioimaan vaih-
toehtoja nykyiselle OPS:lle huomattavasti enemmän kuin toiset.  
 
2.2 Osaaminen 
 
Osaamisella tarkoitetaan sitä, että pystyy soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja tar-
koituksenmukaisesti, oikeisiin asioihin oikeaan aikaan (Osaaminen poikii hyvinvointia 
2002). Tradenomin osaamisvaatimuksissa korostuvat monialaisuus, luovuus, kielitaito 
sekä vuorovaikutustaito ja muut sosiaaliset kyvyt. (Ammattikorkeakoulusta teknologia-
teollisuuden osaajaksi). Opinnäytetyömme tärkein tutkimuskysymys on, minkälaista 
osaamista työnantajat toivovat ja haluavat tradenomeilta. Eri ammattikorkeakouluissa 
OPS:t ovat erinäköisiä, mutta niissä ovat kuitenkin samat perusasiat. Tradenomien 
osaamistavoitteiksi luetellaan usein muun muassa laaja-alainen ammatillinen osaami-
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nen, käytännön perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet alan asiantunti-
jatehtävissä toimimista varten.  
 
Tradenomin osaamistavoitteisiin kuuluvat myös hyvät viestintätaidot, hyvä kielitaito ja 
alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. On luonnollista, että laaja-alaista 
osaamista painotetaan, koska kapea-alaista osaamista voi olla vaikeaa siirtää toisiin 
työtehtäviin ja monipuolinen osaaminen on tärkeää tulevaisuuden töiden monimutkais-
tuessa ja epävakaiden työmarkkinoiden jatkuvasti muuttuessa. (Ruohotie 2002, 275; 
Opetussuunnitelma 2010.) 
 
Yrityksen ollessa kyseessä osaaminen on strateginen keino. Osaamisen kehitysstrategia 
kuvaa, millaista osaamista yritys tarvitsee visionsa toteuttamiseksi ja miten tuo osaa-
minen hankitaan. Yrityksen sisällä voidaan jokaiselle luoda oma henkilökohtainen kehi-
tyssuunnitelma, johon sisältyvät osaamistarpeet sekä omat kehitystavoitteet. Yrityksen 
visio ja tavoitteet määrittelevät osaamistarpeet. (Otala 2002, ???.) 
 
Pekka Ruohotien mukaan yleinen syy koulutuksen epäonnistumiseen on yhdistävän 
linkin puuttuminen koulutusstrategian ja organisaation vision, tehtävän ja arvojen välil-
lä. Tämä opinnäytetyö pyrkii olemaan osa tätä linkkiä, joka auttaa yhdistämään koulu-
tusstrategian, joka tässä tapauksessa on Metropolian OPS, ja organisaation vision, teh-
tävän ja arvot. 
 
Ruohotien mukaan osaamisen kehittäminen perustuu tarpeiden, osaamisaukkojen, sy-
välliseen ymmärtämiseen ja tulevaisuuden uhkien ja mahdollisuuksien oivaltamiseen. 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena onkin ollut muun muassa kartoittaa työnantajien 
tarpeita ja odotuksia tradenomeja kohtaan sekä selvittää, onko nykyinen OPS sellainen, 
että odotetut osaamiskriteerit täyttyvät aukottomasti. Kyselyjä tehdessämme selvitim-
me myös tradenomien tulevaisuuden näkymiä ja toimenkuvia tulevaisuudessa työnan-
tajien näkökulmasta. (Ruohotie 1998b, 104.) 
  
Oppivan organisaation käsitteelle ei ole yhtä oikeaa määritelmää, mutta yhteistä kaikille 
oppiville organisaatioille on, että ne osaavat käyttää kaikkien yksilöiden koko oppimis-
kykyä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja kykenevät luomaan jatkuvaan oppimi-
seen ja kehittämiseen kannustavan ilmapiirin. Oppivan organisaation jäsenet myös 
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tarkkailevat, havaitsevat virheitä tai poikkeavuuksia ja korjaavat niitä itse uusimalla 
omia ja organisaation toimintoja. Oppivassa organisaatiossa osaamista voidaan luoda, 
hankkia ja siirtää, ja organisaatio kykenee muuntamaan käyttäytymistään uuden tiedon 
mukaan. (Otala 2002, 133.) 
 
Ammattikorkeakoulut ovat itse tietoa tuottavia organisaatioita, mutta ne voivat kuiten-
kin olla myös oppivia organisaatioita. Tämä opinnäytetyö on toteutettu Metropolian 
toimeksiantona, mikä osoittaa, että Metropolia Ammattikorkeakoulu haluaa olla oppiva 
organisaatio, koska se haluaa kehittää osaamista ja selvittää tradenomien tulevia 
osaamistarpeita liiketalouden ammattilaisia työllistäviltä työnantajilta. Leenamaija Ota-
lan mukaan tulevaisuudessa korkeakoulujen tärkeimpiä asiakkaita ovat elinikäisten 
opiskelijoiden lisäksi työmarkkinat, työnantajat, jotka tarvitsevat nykyisten ja tulevien 
työntekijöiden osaamista. Otala näkee, että työnantajien rooli on jopa isompi kuin pel-
kän asiakkaan. Hän näkee, että työnantajat ovat tulevaisuudessa kumppaneita, joiden 
kanssa jaetaan yhteiset osaamistavoitteet. (Otala 2002.) 
 
2.3 Motivaatio 
 
Motivaatio tulee latinankielisestä sanasta "liikuttaa" ja "saada liikkumaan". Motivaatiolla 
tarkoitetaan sitä sisäistä kokonaistilaa, joka pistää yksilön suuntaamaan toimintaansa 
asetettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Motivaatioon liittyvät vahvasti 
myös motiivit. Motiivit ovat vaikuttimia eli syitä tietyn asian tekemiseen. Voidaan sa-
noa, että motivaatiolla tarkoitetaankin motiivien aikaansaamaa tilaa. Tämä tila määrää 
sen, miten vireästi ihminen toimii ja mihin hän mielenkiintonsa suuntaa. (Ruohotie 
1998a, 36-37.)  
 
Tulevaisuudessa jatkuvasti muuttuva työelämä tarvitsee yhä enemmän ihmisiä, joilla 
on kyky, halu ja tahto oppia jatkuvasti uutta. Motivaation avulla luodaan edellytykset 
jatkuvaan oppimiseen. Motivaatio auttaa oppimista ja esimerkiksi tradenomilta vaadi-
taan motivaatiota sekä sitoutumista OPS:n määrittelemiin suoritusvaatimuksiin vastaa-
mista varten. (Ruohotie 1998b, 45; Alderman 1974 & Jansson 1990, 181; Motivaatio ja 
motiivi 2007.) 
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Toistaiseksi ei ole vielä kehitetty yhtä yleisesti hyväksyttyä motivaatioteoriaa, joka 
määrittelisi ja yhdistäisi kaikki motivaatioprosessiin liittyvät tekijät. Motivaatioprosessin 
kokonaisuus kuitenkin koostuu toisiaan kronologisesti seuraavista sekvensseistä, joista 
ensimmäisenä voidaan nähdä motivaation perusta, johon sisältyvät tarpeet, arvot ja 
motiivit. Seuraavana sekvenssinä tulee motivaatioprosessin ydin, johon sisältyvät ta-
voitteet ja aikomukset, sekä suoritus. Viimeinen sekvenssi on seuraukset, jossa ovat 
palkkiot ja tyytyväisyys. (Ruohotie 1998b, 93.) Motivaatio on dynaaminen ja tilan-
nesidonnainen, eli se voi vaihdella tilanteesta toiseen. Motivaatio voidaan nähdä lyhyt-
aikaisena, ja se yleensä liittyy vain yhteen tilanteeseen kerrallaan. 
 
Opiskelijan motivaatioon vaikuttavat oppijan tavoiteorientaatio, usko omiin kykyihin ja 
mahdollisuuksiin, uskomukset onnistumisen tai epäonnistumisen syistä, menestymisen 
odotukset, minä-arvostus, opiskeltavan aiheen mielekkyys ja oppimistuotokset kuten 
kokeet. Tavoiteorientaatio voidaan jakaa kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäi-
sessä tavoiteorientaatiossa opiskelija opiskelee itseään varten, oppimisen ilon takia, 
kun taas ulkoisessa pääsyynä ovat ulkoiset tavoitteet kuten hyvät arvosanat tai palkki-
ot. 
 
Vapaaehtoisuuteen perustuvassa opiskelussa, kuten ammattikorkeaopiskelussa, yksilön 
toimintaa ohjaavat enemmän sisäiset kuin ulkoiset palkkiot. Opiskelijat, joita ohjaavat 
sisäiset palkkiot, asettavat suuria vaatimuksia opetukselle ja opetusjärjestelyille. He 
myös olettavat opiskelusta olevan henkilökohtaista hyötyä tavoitteidensa saavuttami-
sessa. Kun ihmisiä palkitaan ulkoisesti, saattaa palkitseva osapuoli joutua ottamaan 
”myyvemmän” otteen, koska hän joutuu kehittämään oppijoiden innostusta ja teke-
mään opetustilanteesta sellaisen, että se koetaan tärkeäksi. Oppijoita voi olla haasta-
vaa innostaa, jos he eivät koe, että heillä on motiivi oppia kyseessä oleva asia. Tällai-
nen tilanne voi tulla kyseeseen esimerkiksi peruskouluopiskelussa, joka ei perustu va-
paaehtoisuuteen ja jossa oppilailla ei ole merkittävää valinnanvaraa opiskeltavien ai-
heiden suhteen. Tällöin tulee eteen tilanne, jossa opiskelija ei välttämättä pidä jonkin 
tietyn uuden asian oppimista merkittävänä.  
 
Ulkoiset palkkiot voivat olla tehokkaita tai tehottomia. Tehokkaan palkitsemisen luon-
teeseen kuuluu muun muassa se, että se perustuu suoritukseen ja kiinnittää oppijan 
huomion hänen omiin suorituksiinsa. Tehottoman palkitsemisen tunnusmerkkejä taas 
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ovat muun muassa, että palkitseminen on epäjohdonmukaista eikä se ole sidottu suori-
tukseen. (Ruohotie 1998a, 39.) 
 
Opiskelijat, jotka uskovat omiin mahdollisuuksiinsa kontrolloida toimintaansa ja odotta-
vat menestyvänsä, suoriutuvat muita paremmin. Tämä johtuu siitä, että tämänkaltaiset 
opiskelijat arvioivat enemmän omaa etenemistään sekä kokeilevat erilaisia kognitiivisia 
strategioita epäonnistuessaankin. Ihminen yleensä yrittää ylläpitää itsearvostusta, mikä 
saattaa opiskelijalla ilmetä esimerkiksi liian helppojen kurssien valitsemisena, mikä taas 
heikentää oppimistulosta. (Ruohotie 1998b, 93 ja 95-96.) 
 
2.4 Kvalifikaatiot 
 
"Kvalifikaatiolla tarkoitetaan yleisesti ottaen sitä työntekijöiden tietojen, taitojen ja val-
miuksien ja henkisten työskentelytapojen sekä työkokemuksen summaa, joka on yh-
teiskunnallisesti työn suorittamisen edellytyksenä." (Tuomisto 1982, 27–88). Pelkiste-
tysti voidaan sanoa kvalifikaatioiden tarkoittavan ammattitaitoa. 
 
Reijo Väärälän mukaan koulutuksen olisi tapahduttava entistä enemmän aidossa tuo-
tannollisessa toiminnassa eikä uusia kvalifikaatioita voi opettaa pelkästään koulumaisel-
la luokkahuoneopetuksella (Väärälä 1995, 79). Tästä johtuen olemme tämän työn kehi-
tysehdotukset osiossa ehdottaneetkin, että tradenomitutkintoon sisältyisi tulevaisuu-
dessa käytännönläheinen opintojakso, joka nimenomaan poikkeaisi koulumaisesta 
luokkahuoneopetuksesta. 
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Kuvio 3. Kvalifikaatio - Työelämä työ - Työntekijä (Helakorpi 2010). 
 
Kuvio 3 pyrkii kuvaamaan kvalifikaatioiden ja kompetenssien suhdetta työhön ja työn-
tekijän ominaisuuksiin. Toimintaympäristö ja työ asettavat osaamisvaatimuksia työnte-
kijälle. Näihin vaatimuksiin ei välttämättä yksi työntekijä pysty vastaamaan. Tämän 
takia kuviossa 3 on mainittu työyhteisö, sillä useamman henkilön tiimit pystyvät yksi-
löiden omien erilaisten kompetenssien avulla vastaamaan paremmin vaativiinkin työ-
elämän haasteisiin. 
 
2.5 Liiketoimintaosaaminen 
 
Liiketoimintaosaaminen on ainakin toistaiseksi käsitteenä määrittelemätön, sillä ei ole 
sellaista kaikkien hyväksymää kuvausta minkä voisi sisällyttää tietosanakirjaan. Monet 
tahot ovat tehneet siitä omia versioitaan ja jotkut taas eivät pidä sitä määrittelemisen 
arvoisena. Ne, jotka uskovat käsitteeseen, jakaantuvat ryhmiin. Yhteen ryhmään kuu-
luvat perustavat määrittelynsä lukeneisuuteensa ja kokemukseensa kokonaisvaltaiseen 
pohdinnan kautta, kun taas toiseen ryhmään kuuluvat jakavat käsitteen osiin ja koos-
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tavat tiivistämällä niiden kautta liiketoimintaosaamiselle määrityksen. (Neilimo & Näsi 
2006, 53.) 
 
Neilimo ja Näsi kertovat kirjassaan kolme ulkopuolisten määrittelyä liiketoimintaosaa-
miselle. Näiden avulla määritelmien muotoilijat pyrkivät määrittelemään liiketoiminta-
osaamisen niin, että se voisi toimia yhteisen ymmärryksen perustana käytännön ja tut-
kimuksen tasolla. (Neilimo & Näsi 2006, 53.)  
 
Nämä kolme määritelmää ovat opetusministeriön asettaman työryhmän, Turun kaup-
pakorkeakoulun rehtorin Tapio Reposen ja professori Uolevi Lehtosen. Opetusministe-
riön työryhmän ehdotus tiivistyy uudistumisen osaamiseen, joka tarkoittaa kykyä osata 
mukautua jatkuvasti uudistuvaan maailmaan ja kykyä osata kehittää liiketoimintaa sen 
mukaan. Rehtori Reponen lähestyy käsitettä strategiselta kannalta ja hänen määritel-
mänsä tiivistyy strategiaosaamiseen, joka tarkoittaa yritysten strategista osaamista ja 
kykyä menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Professori Lehtonen määrittelee liiketoi-
mintaosaamisen kokonaisvaltaiseksi johtamiseksi uudessa maailmassa. Hän tarkoittaa 
tällä kauppa- ja liiketaloustieteiden tietojen ja taitojen kokonaisvaltaista osaamista ja 
sitä kautta johtamisen osaamisesta. (Neilimo & Näsi 2006, 54-60.) 
 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on myös tehnyt oman määritelmänsä liiketoiminta-
osaamisesta. Se liittää käsitteeseen johtamistaidon, kehittymiskyvyn ja verkostoitumi-
sen osaamiset menestyvän liiketoiminnan saavuttamiseksi. Suurimmaksi osaksi tämä 
määrittely on yhdistelmä edellisessä kappaleessa mainittuja versioita. (Verkostoitumi-
sesta voimaa osaamiseen - loppuraportti 2006, 34.) 
 
Yhteenvetona näistä liiketoimintaosaamisesta voidaan sanoa, että se sisältää kaiken, 
mikä liittyy liiketoimintaan ja siinä menestymiseen. Eri tahot lähestyvät aihetta eri kan-
noilta, mutta he kaikki päätyvät silti enemmän tai vähemmän samoihin tuloksiin. Koska 
liiketoiminnassa ja -elämässä voi menestyä monella tavalla, on myös liiketoiminta-
osaamiselle monta eri määritelmää. 
 
Toinen tutkimusongelmamme on Metropolia Ammattikorkeakoulun OPS:n pätevyys 
yritysten vaatimuksiin osaamisesta. Katsomalla aiemmin mainittuja liiketoimintaosaami-
sen määritelmiä ja käyttämällä apuna Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettaja 
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Jorma Kanasen tutkimusta työelämän vaatimuksista liiketoimintaosaamiselle (Kananen 
2006), vaikuttaa siltä, että Metropolian OPS on melko hyvin ajan tasalla työelämän 
asettamista liiketoimintaosaamisen vaatimuksista.  
 
Kananen tutki liiketoimintaosaamisen työelämävaatimuksia kyselyillä kohderyhmänä 
yritysten päällikkötaso Keski-Uudenmaan ja Pirkanmaan yrityksissä. Tutkimus keskittyi 
tradenomikoulutuksen työelämävaatimuksiin, eriteltynä taloushallinnon, johtamisen, 
markkinoinnin ja ulkomaankaupan vaatimuksiin. (Kananen 2006, 7.) 
 
Kanasen tutkimuksessa esille nousivat kommunikointiin liittyvät taidot, kuten tiimityös-
kentely, väitteiden perustelu ja esiintymistaidot. Myös asiakaspalvelutaito ja kielistä 
englannin osaaminen nousivat selkeästi esille. Näiden lisäksi markkinoinnissa ja ulko-
maankaupassa korostui myyntitaito. (Kananen 2006, 23-24 & 31-32.) 
 
Metropolian OPS:ssa nämä taidot ovat varsin hyvin edustettuna, tarjolla on muun mu-
assa kurssi Asiakaspalvelu-, myynti- ja neuvottelutaito. Lisäksi lähes kaikkiin kursseihin 
liittyy useita ryhmä- ja yksilötyöskentelytehtäviä. Liiketoimintaosaamisen määrittelyissä 
esille nousseet johtamisen ja uudistumisen osaamiset ovat myös vahvasti mukana 
OPS:ssa, sillä niitä voi opiskella omana suuntautumisvaihtoehtona. Myyntitaito on ainoa 
millä ei ole vastaavaa painoarvoa, se on tosin osana joissakin kursseissa. 
 
3 Tutkimuksen toteutus 
 
3.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Teimme tutkimuksen laadullisena eli kvalitatiivisena. Käytimme haastatteluissa apuna 
teemahaastattelumenetelmää. Tutkimuskohteiksi valitsimme tradenomeja työllistäviä 
yrityksiä eri toimialoilta. Pyrimme saamaan mukaan niin pieniä kuin suuria yrityksiä. 
Yhteystietoja ja yrityskontakteja saimme koululta ja lisäksi käytimme omia olemassa 
olevia yrityskontaktejamme.  
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Kysymykset olivat avoimia ja ne oli jaettu teemoittain. Emme näyttäneet kysymyksiä 
haastateltaville etukäteen. Meillä oli mukana myös liiketalouden koulutusohjelman OPS, 
jota näytimme haastateltaville aiheesta keskusteltaessa. 
 
Kysymykset toimivat ohjenuorana haastatteluissa. Haimme niihin vastauksia keskuste-
lun kautta, emme kysyneet niitä suoraan haastateltavilta. Kysymykset jakautuivat nel-
jään teemaan, jotka käsittelivät yrityksen taustoja ja tilannetta tradenomien työllistäjä-
nä, tradenomien tietojen ja taitojen määrää ja vaatimuksia, koulumme opintosuunni-
telman käsittelyä ja tradenomien tulevaisuutta kyseisessä yrityksessä ja yleisesti. 
 
Valitsimme laadullisen tutkimuksen ja teemahaastattelumenetelmän, koska halusimme 
saada avoimia ja ennalta määräämättömiä vastauksia. Lisäksi haastattelemalla henkilö-
kohtaisesti saimme tarkennettua kysymyksiä ja avattua niitä paremmin haastateltaville. 
Teemahaastattelulla kerätty tieto on myös helpompaa analysoida, kun vastaukset on 
rajattu teemoittain.  
 
Teemahaastattelu on menetelmä, jossa ei ole tarkkoja, yksityiskohtaisia kysymyksiä. 
Haastattelu etenee ennalta määriteltyjen teemojen mukaan ja niistä pyritään keskuste-
lemaan vapaasti. Teemat voidaan käydä läpi missä tahansa järjestyksessä, eikä niitä 
välttämättä käydä läpi samassa laajuudessa kaikkien haastateltavien kanssa. Tähän 
vaikuttaa muun muassa haastateltavan tietämys ja tuntemus aiheesta. Teemahaastat-
telussa tulee olla perehtynyt aiheeseen ja haastateltavat on valittava harkiten, jotta 
saadaan kuranttia aineistoa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
 
3.2 Tutkimusprosessi 
 
Tutkimus alkoi keväällä 2010 haastateltavien yritysten etsinnällä ja haastattelukysy-
mysten suunnittelulla. Saimme toimeksiantajaltamme Metropolia Ammattikorkeakoulul-
ta listan hyvistä yrityskontakteista, joihin lisäsimme omia kontaktejamme. Näistä 
saimme koottua erikokoisten ja eri toimialoja edustavien yritysten joukon. Lopulliset 
haastateltavat yritykset olivat TeliaSonera, PolarPro-rekrytointiyritys, Tikkurila Oyj, 
DNA, Nordea ja nimettömänä pysyttelevä kodinsisustusliike. Kaikki haastateltavat olivat 
yrityksissään tekemisissä rekrytoinnin kanssa tai muuten tietoisia yrityksen henkilökun-
nasta ja rekrytoinnista. 
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Metropolia Ammattikorkeakoulun yliopettaja Anne Perkiö esitteli meille aiheen ja antoi 
ehdotuksia työn rakenteesta. Näiden ohjeiden perusteella laadimme alustavan kysy-
myslomakkeen, jota sitten hioimme opinnäytetyöohjaajamme Raisa Varstan kanssa 
sopivaksi. Itse haastatteluissa strategiamme oli, että toinen ensisijaisesti kysyy ja toi-
nen kirjoittaa muistiinpanot. Käytännössä molemmat kuitenkin esittivät kysymyksiä, 
jotta saisimme mahdollisimman monipuolisen aineiston. Kaikki haastattelumme tapah-
tuivat toukokuun aikana 2010, ja menimme aina henkilökohtaisesti haastateltavan 
luokse. Ainoa poikkeus haastatteluissa oli kodinsisustusliike, jossa meistä oli vain toinen 
paikalla. Kysymyksiä ei näytetty haastateltaville etukäteen, kuten ei myöskään Metro-
polia Ammattikorkeakoulun liiketalouden OPS:aa. 
 
Ensimmäinen haastateltavamme oli entinen TeliaSoneran rekrytoija Raija Grahn, joka 
toimii nykyisin opettajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Haastateltava kuului siis 
koulumme henkilökuntaan, joten hänen haastattelunsa oli osaltaan esitestaus kysy-
myksillemme. Kysymyksemme osoittautuivat hyviksi, emmekä lähteneet niitä muok-
kaamaan. Haastattelun teimme Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen toimipis-
teessä. 
 
Kaikki haastattelut menivät suunnitelmien mukaan. Esitimme kysymyksiä aihealueittain, 
joista sitten keskustelimme avoimesti. Aina ei tarvinnut esittää edes kaikkia kysymyk-
siä, sillä haastateltava vastasi niihin jo kysymättä keskustelun lomassa. Haastattelut 
kestivät keskimäärin 25 minuuttia, riippuen siitä kuinka paljon haastateltavilla oli sanot-
tavaa. Kestoihin saattoi vaikuttaa myös haastateltavien perehtyneisyys ja kiinnostus 
aiheeseen. Osa haastateltavista oli hieman lyhytsanaisempia kuin toiset, osa puoles-
taan innostui puhumaan niin paljon, että vastaukset menivät välillä ohi aiheen. Näistä 
otimme ylös oleellisen, aiheeseen liittyvän tiedon. 
 
Haastatteluiden jälkeen kirjoitimme tehdyt muistiinpanot puhtaaksi ja merkitsimme 
vastauksista tärkeimmät seikat ylös. Loppukesästä aloitimme vastausten tarkemman 
tutkimisen ja analysoinnin. Keskustelimme vastauksista ja vertailimme omia mielipitei-
tämme. Olimme yksimielisiä tuloksista ja teimme niiden perusteella myöhemmin rapor-
tissa esiintyvät johtopäätökset ja kehitysehdotukset. 
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3.3 Tutkimuskysymykset 
 
Tutkimuskysymykset on jaettu neljään osioon: taustoihin; tietoihin ja taitoihin; Metro-
polia Ammattikorkeakoulun opintosuunnitelmaan ja tulevaisuuden näkymiin. Haastatte-
lut eivät edenneet osio osiolta vaan kysymyksistä keskusteltiin eri järjestyksissä. 
 
Osiossa Taustat tiedustelimme tradenomien nykytilannetta yrityksessä. Kysyimme min-
kälaisissa työtehtävissä (markkinointi, logistiikka, rahoitus) heitä on ja kauanko he ovat 
olleet yrityksen palveluksessa.  
 
Tiedoissa ja taidoissa kysyimme tradenomeilta vaadittua osaamista ja tietämystä. Tie-
dustelimme liiketalouden ja alan perusteiden riittävyyttä ja sitä, minkälaista erityis-
osaamista yritykset kenties haluavat. Kysyimme myös kielitaidon, ATK-taitojen ja joh-
tamistaitojen tärkeydestä sekä sitä, miten merkittävinä yritykset näkevät viestintätai-
dot. 
 
Opintosuunnitelma kohdassa kysyimme OPS:n sisällöstä ja rakenteesta. Tiedustelimme 
alan opintojen määrää suhteutettuna koko opintomäärään ja työharjoittelun määrän 
sopivuutta. Näytimme OPS:n haastateltavalle, jotta tämä voisi paremmin kommentoida 
sitä. Tiedustelimme myös kielten opiskelun määrää ja ryhmätöiden merkitystä opin-
noissa. 
 
Viimeinen osio kohdistui tulevaisuuden näkymiin. Pyysimme haastateltavia kertomaan 
tradenomien tulevaisuudesta yleisesti ja kyseisessä yrityksessä sekä siitä, ovatko työ-
tehtävät tai vaadittu osaaminen muuttumassa. Kysyimme myös tradenomitutkinnon 
arvostuksesta muihin kaupallisiin tutkintoihin verrattuna. 
 
3.4 Reliabiliteetti 
 
Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmän luotettavuutta ja toistettavuutta. Jotta 
tutkimus olisi luotettava ja toistettava, tulee sen olla johdonmukainen ja tarkka. Siinä ei 
saisi esiintyä liikaa sattumanvaraisia virheitä, joita ovat muun muassa tutkijan, tutkitta-
van ja tilanteen vaikutus. (Luotettavuus 2010.) 
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Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää tradenomeilta vaadittavat tiedot ja taidot työnan-
tajien näkökulmasta. Kaikkien haastateltujen asema yrityksissä oli sellainen, että he 
tiesivät, keitä yrityksessä työskentelee ja missä tehtävissä. Täten he olivat päteviä vas-
taamaan kysymyksiin tradenomien osaamisesta. 
 
Emme esitestanneet kysymyksiä, mutta ensimmäisen haastattelun aikana ja sen jäl-
keen tarkastelimme niiden pätevyyttä ja tarpeellisuutta. Aloitimme haastattelut tarkoi-
tuksella Metropolian omasta henkilökunnasta, jotta tämä olisi mahdollista. Totesimme 
kysymykset hyviksi, emmekä nähneet tarvetta muuttaa niitä. 
 
3.5 Validiteetti 
 
Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä ja toistettavuutta, mikä tarkoittaa 
tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä sillä on tarkoitus mitata. Tutkimustuloksis-
ta tehtyjen johtopäätösten tulee vastata todellisuutta, josta ne on saatu. (Luotettavuus 
2010.) 
 
Kohderyhmämme oli tarkasti valikoitu, kaikki työnantajat työllistivät tradenomeja ja 
kaikki haastateltavat olivat kykeneviä vastaamaan aihepiirin kysymyksiin. Joukossa oli 
suuria ja pieniä yrityksiä eri toimialoilta, jotta saisimme tarkemman ja laajemman nä-
kemyksen tutkimusongelmaan. Laadimme kysymykset yhteistyössä ohjaajamme kans-
sa. Pidämme tämän tutkimuksen validiteettia hyvänä, koska se mittasi monipuolisesti 
tradenomien osaamista.  
 
4 Tutkimustulokset 
 
4.1 Taustat 
 
Tutkimuksemme haastattelut aloitimme taustojen kartoituksella. Kysyimme, kuinka 
paljon kohdeyrityksessä on tradenomeja töissä ja minkälaisissa tehtävissä he toimivat. 
Selvitimme myös, kuinka pitkään tradenomeja on kyseessä oleviin yrityksiin palkattu ja 
onko palkatuilla ollut urakehitystä yrityksen sisällä. 
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Vastaukset haastatelluiden yritysten työllistämien tradenomien määrästä vaihteli erit-
täin paljon, koska valitsemamme kohdeyritykset olivat hyvin erilaisia. Eri toimialoilla 
toimivien erikokoisten yrityksen tarve tradenomeille on luonnollisesti erilainen. Alimmil-
laan tradenomeja oli koko henkilöstöstä alle yksi prosentti, kun taas yhdessä yrityksistä 
tradenomit olivat enemmistö. 
 
Haastatteluun osallistuneissa yrityksissä oli tradenomeja seuraavissa työtehtävissä: 
asiakaspalvelija, tuotantopäällikkö, myynti, markkinointi, esimieskoulutus, talous, pank-
kineuvoja, yritysneuvoja ja kassa. Kaikissa haastatelluissa yrityksissä oli tradenomeja 
palkattu ja työskennellyt jo vuosia. Osa vastanneista oli sitä mieltä, että tradenomeilla 
on selvä etumatka opistotason tutkintoihin, mutta on tiettyjä työtehtäviä, joihin vaadi-
taan esimerkiksi kauppatieteiden maisterin tutkinto. Näihin kyseisiin tehtäviin ei täten 
tradenomi pääse. Työnantajat perustelivat tätä muun muassa sillä, että kauppakorkea-
koulun opetus on heidän mukaansa teoreettisempaa ja perusteellisempaa.  
 
Tradenomeilla oli yrityksissä nähtävissä positiivista urakehitystä. Työnantajat näkivät, 
että tradenomin koulutus edistää mahdollisuuksia edetä työuralla. Yhdessä vastanneis-
ta yrityksistä työtehtävät määräytyivät omien kompetenssien ja kiinnostuksen kohtei-
den mukaan, jolloin tradenomien työtehtävät yrityksen sisällä olivat vaihdelleet paljon-
kin. Vaikka kaikissa yrityksistä oli ollut vuosia tradenomeja, mainitsi osa vastanneista 
että nykyisin työsuhteiden kesto on lyhyempi. Niin sanottujen pätkätöiden määrä on 
ollut siis kasvussa. 
 
4.2 Tiedot ja taidot 
 
Tutkimuksen seuraavassa osiossa kysyimme, minkälaista tietotaitoa tradenomilla täytyy 
olla, jotta hänet rekrytoitaisiin kyseessä olevaan yritykseen. Vastauksissa tuli ilmi, että 
hakijan tulisi osoittaa aitoa kiinnostusta yritystä kohtaan. Intohimo, halu tehdä asioita 
ja yrittäminen katsottiin kaikki erittäin positiivisiksi ominaisuuksiksi. Esimerkiksi yksi 
vastaajista sanoi palkkaavansa heti hakijan, joka työnhakutilanteessa tekee yrityksen 
liiketoimintaan liittyvän parannusehdotuksen.  
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Työnantajat halusivat myös, että hakijalla on etukäteen tietoa yrityksestä, johon on 
hakemassa, ja viimeistään, jos hänet palkataan, hänen tulisi ymmärtää yrityksen kon-
septi, liikeidea, yrityksen tapa toimia ja oma paikkansa yrityksessä. Useampi työnantaja 
mainitsi, että koulutuksen rooli on ylikorostunut eikä tittelillä ole niin suurta merkitystä 
kuin monesti luullaan. Esimerkiksi ammattikorkeakoulusta ja kauppakorkeakoulusta 
tulevat ihmiset tekevät usein yrityksessä samoja töitä. 
 
Kaikki vastaajista pitivät suullista sekä kirjallista viestintää yhtenä tärkeimmistä asioista 
tradenomin koulutuksessa. Erityisesti markkinointitradenomin kohdalla viestintä- ja 
myyntitaitoja peräänkuulutettiin, koska ne yleensä liittyvät markkinointitradenomin 
työtehtäviin. Myynti nähtiin muutenkin tärkeänä taitona, koska tradenomit päätyvät 
usein yrityksessä myyjiksi. Myyntitaitoa pidettiin niin tärkeänä, että sitä ehdotettiin jopa 
OPS:aan omaksi suuntautumisvaihtoehdoksi. 
 
Myynti saattaa olla perinteistä tuotteiden ja palveluiden kauppaamista tai yrityksen 
sisällä tapahtuvaa toimintaa, jossa tradenomin esimerkiksi tulee valmistaa presentaa-
tio, jolla uusi idea myydään yrityksen johtoryhmälle. Tietyissä työtehtävissä tra-
denomeilta vaaditaan siis myös esiintymistaitoa. Osalla vastaajista oli huoli siitä, että 
tällä hetkellä nuorten äidinkielentaidot eivät lauserakenteita myöten ole tarpeeksi hy-
vässä kunnossa. 
 
Kaikkien vastaajien mukaan äidinkielen lisäksi tradenomin tulisi taitaa myös englanti. 
Englanti on lähestulkoon kaikissa kansainvälisissä yrityksissä konsernin kieli. Usein poh-
joismaissa toimiessa ulkomaisen vastapelurin englantiin sekoittuu keskustelukumppanin 
oma äidinkieli. Tärkeintä työnantajien mielestä kieliopin sijaan on, että englantia ym-
märtää hyvin. 
 
Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että ruotsin kieltä ei tarvitse osata. Ruotsin kielen 
osaamisen tärkeyttä kuitenkin puolusteltiin sillä, että Suomi on kaksikielinen maa, 
Ruotsi on rajanaapuri, yritysfuusioita tapahtuu ja kauppaa käydään paljon Ruotsin 
kanssa. Kaikki työnantajat olivat sitä mieltä, että muidenkin kielien osaaminen on plus-
saa. Eksoottiset kielet kiina ja espanja mainittiin mahdollisesti hyödyllisinä. Erään vas-
taajan mukaan rahakkaammat työtoimenkuvat menevät niille, jotka hallitsevat venäjän, 
ruotsin, saksan ja kiinan. Eksoottisempien kielien osaamisen ei työnantajien vaatimuk-
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sien mukaan tarvitse olla äidinkielen tasoa, mutta jo pelkistä peruskeskustelutaidoista 
voi olla erittäin paljon hyötyä esimerkiksi neuvottelutilanteissa. 
 
ATK-taitojen tarpeesta vastaajat mainitsivat Microsoftin Office-ohjelmat. Työnantajat 
näkivät, että ohjelmointi- ja web design -taidot eivät ole ensisijaisen tärkeitä tra-
denomeille. Tärkeimpinä pidettiin sujuvaa Wordin, Excelin ja PowerPointin käyttötaitoa. 
Lisäksi Internetiä pitää osata käyttää vähintäänkin sen verran, että pystyy esimerkiksi 
käyttämään yrityksen intranetiä tai ekstranetiä. Työnkuvasta riippuen tradenomien 
täytyy osata käyttää myös muita ohjelmia, koska yrityksissä muun muassa laskutus on 
sähköistetty. 
 
Johtamistaitojen opettaminen tradenomeille ei saanut vastaajien keskuudessa suurta 
kannatusta. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että osa tradenomeista saattaa tarvi-
ta johtamistaitoja urallaan työllistyessään esimiestehtäviin, mutta johtamistaitoja ei opi 
koulun penkillä vaan tekemällä ja ryhmässä työskentelemällä.  
 
Muita huomautuksia, joita työnantajapuolelta tuli, oli muun muassa, että tänä päivänä 
valmistuvilta vaaditaan sopeutumiskykyä, koska tilanteet voivat muuttua nopeasti. Glo-
balisaation ansiosta työntekijämarkkinat ovat maailmanlaajuiset ja yritykset eivät vält-
tämättä ole sidottuja Suomeen. Yksi vastaajista myös myönsi ajattelevansa, että kult-
tuurissamme ikä on valttia, koska tietotaidon katsotaan tulevan kokemuksesta, joka 
nuorilta puuttuu.  
 
Luonnollisesti haastateltavat pitivät monipuolista osaamista tärkeänä, mutta myös spe-
sifiä alakohtaista tietoa tarvitaan, jottei työelämässä tehdä perustavaa laatua olevia 
virheitä. Nuorilla tradenomeilla oli osan haastateltavista mielestä kova halu heti ”po-
moksi”, ja tässä kohdin vaadittiin nöyryyttä lisää. Työnantajat myös muistuttivat työ-
harjoitteluiden tärkeydestä. Harjoittelujaksot olivat haastateltavien mukaan hyviä koe-
jaksoja molemmille osapuolille. Niissä harjoittelija saa tuntumaa tosielämän työtehtä-
viin ja työnantaja pääsee näkemään, minkälaista osaamista opiskelijalla on. 
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4.3 Metropolia Ammattikorkeakoulun opintosuunnitelma 
 
Tutkimuksen kolmannessa osiossa kysyimme Metropolian liiketalouden koulutusohjel-
man OPS:sta ja sen sisällöstä. Yleinen mielipide OPS:sta oli positiivinen. OPS:aa pidet-
tiin kokonaisuutena varsin kattavana ja monipuolisena.  
 
Kielten opinnoista kysyttäessä vastaukset vaihtelivat jonkin verran. Puolet vastanneista 
piti ruotsia melko turhana kielenä, ja he vaihtaisivat sen opinnot johonkin vieraaseen 
kieleen. Vaihtoehtona ilmeni myös mahdollisuus valita, mitä haluaa opiskella toisena 
pakollisena kielenä. Osa piti ruotsia puolestaan tärkeänä kielenä työllistymisen kannal-
ta, sillä Suomi on kaksikielinen maa ja moni yritys tekee yhteistyötä ruotsalaisten yri-
tysten kanssa. Yhteinen mielipide kaikilla vastaajilla oli englannin kielen tärkeydestä. Se 
on globaali kieli ja sitä haluttaisiin käytettävän opetuskielenä useammilla kursseilla kuin 
mitä OPS:ssa nyt on. Esille nousivat myös esiintymiset ja esitysten pitämiset muille 
opiskelijoille englannin kielellä. Englannin kielen katsotaan tulevan luontevammaksi, jos 
sitä puhuttaisiin enemmän koulussa. Yleisesti opiskeltavien kielten tarjontaa pidettiin 
hyvänä ja monipuolisena. Etenkin mahdollisuus opiskella ranskaa, saksaa ja venäjää on 
hyvä asia. 
 
Myös vastaukset työharjoitteluista vaihtelivat. Yleinen mielipide oli kuitenkin, että har-
joittelut ovat tärkeitä ja niitä pitää olla. Esille tuli muun muassa heti opintojen alkuun 
sijoittuva miniharjoittelu, jossa pääsisi heti ottamaan tuntumaa työelämään ja siihen, 
minkä suuntautumisvaihtoehdon opintoja haluaisi ottaa. Myös harjoittelun ja opinnäy-
tetyön yhdistämistä ehdotettiin, mikä on jo nyt mahdollista. 
 
Erot vastauksissa tulivat harjoitteluiden kestosta. Yli puolet vastanneista pidentäisi har-
joittelujaksoja ja loput pitivät niitä nyt riittävän pitkinä. Vastaajat kommentoivat siis 
harjoitteluiden minimikestoa, mikä on 10 viikkoa perusharjoittelua ja ammattiharjoitte-
lua tai 20 viikkoa ammattiharjoittelua. Esille tuli harjoitteluiden yhdistäminen yhdeksi 
pitkäksi harjoitteluksi, sillä perusharjoittelu nähtiin turhaksi. Yhdessä, omaan suuntau-
tumiseen liittyvässä harjoittelujaksossa, saisi paremman tuntuman työelämästä ja saisi 
enemmän kokemusta oman alan työstä. Vastaavasti perusharjoittelun puolesta vastan-
neet perustelivat kantaansa opiskelijoiden mahdollisella tietämättömyydellä omista 
kiinnostuksen alueista. Perusharjoittelussa voisi siis tutustua työelämään. 
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Kaikista vastauksista löytyi kaksi yhteistä huomiota: myynnin ja viestinnän tärkeys. 
Myyntiä pidettiin tärkeänä, koska sitä on kaikkialla työelämässä. Ei ole yritystä, jossa 
myynnillä ei olisi suurta merkitystä. Viestinnän tärkeyttä perusteltiin myös sen olemisel-
la mukana kaikessa toiminnassamme. Viestintätaidot näkyvät jo heti työhaastattelussa, 
joten niitä tulisi harjoittaa paljon. 
 
Myynti-, asiakaspalvelu- ja neuvottelutaito -kurssille annettaisiin enemmän painoarvoa. 
Sen sisältöä haluttaisiin laajentaa ja tehdä siitä jopa oma oppimiskokonaisuus. Myyn-
nistä haluttiin tehdä jopa oma suuntautumisvaihtoehto. 
 
Ryhmätyöt nähtiin myös pääosin hyvänä. Niitä tekemällä oppii toimimaan ryhmässä ja 
sitä pidetään myös hyvänä tapana oppia uutta. Ryhmässä työskentelemällä tulevat 
esiin myös johtajuusominaisuudet, joita osa vastaajista myös korosti. 
 
4.4 Tulevaisuuden näkymät 
 
Yleisesti kaikki haastateltavat pitivät tradenomien mahdollisuuksia työllistyä hyvinä. 
Kilpailua työpaikoista tulee olemaan muiden kaupallisen tutkinnon omaavien kanssa, 
mutta tradenomeilla nähtiin olevan etu käytännönläheisemmällä koulutuksellaan. Osa 
vastaajista koki akateemisen tutkinnon menevän tradenomin edelle työhaastattelussa, 
mutta hekään eivät nähneet tradenomitutkintoa esteenä työnsaannille. Akateemisella 
tutkinnolla sanottiin myös pääsevän paremmin isompiin tehtäviin, esimerkiksi erilaisiin 
johtotehtäviin. Tradenomien tie näihin tehtäviin nähtiin kulkevan alhaalta ylöspäin ko-
vaa työtä tekemällä. Nämä eivät kuitenkaan ole kiveen kirjoitettuja asioita ja poikkeuk-
sia on. 
 
Tulevaisuuden työtehtävät nähdään lähes kaikkien vastaajien mukaan vaihtelevina. 
Työtehtäviä nähdään niin markkinoinnissa, taloushallinnossa kuin B-to-B -puolella, mikä 
tarkoittaa yritysten välistä yhteistyötä. Tehtävien kestoa pidetään aiempia vuosia lyhy-
empinä, eli samassa työtehtävässä ollaan pari vuotta tai vähemmän. 
 
Yksi vastaajista painotti proaktiivista minä osaan -asennetta. Proaktiivisuudella tarkoite-
taan aktiivista ja aloitteellista toimintaa, jossa ihminen ottaa vastuun tekemisistään 
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(Proaktiivisuus - reaktiivisuus 2006). Adaptaatiokyky tuli myös esille, ja sillä tarkoite-
taan kykyä sopeutua vaihteleviin olosuhteisiin ja työtehtäviin. 
 
5 Johtopäätökset 
 
Haastattelujen tulokset olivat suurin piirtein odotettujen mukaisia, mutta yllätyksiäkin 
tuli vastaan. Vastaukset olivat kaikilla haastatelluista samansuuntaisia, mutta työnanta-
jat olivat erimielisiä ruotsinkielen tarpeellisuudesta ja työharjoittelujen määrästä. 
 
Haastattelujen vastauksissa tuli vahvasti esille se, että moni vastaajista ei pitänyt lain-
kaan tärkeänä että tradenomi osaa ruotsia joten ehdotamme, että nykyisen kahden 
pakollisen ruotsinkielen kurssin määrä muutetaan yhteen. Olisi hyvä, että jatkossakin 
tarjottaisiin valinnaisena paljon kieliä, koska englannin osaaminen nähtiin tärkeänä ja 
eksoottisempien kielien kuten espanjan tai venäjän osaamisesta nähtiin olevan hyötyä. 
Huono kielitaito saattaa olla esteenä työpaikan saamiselle, koska työpaikkahaastattelu 
ei välttämättä ole suomeksi.  
 
Eroavaisuuksia vastauksissa tuli tradenomi tutkintoon kuuluvan harjoittelun kohdalla. 
Osa työnantajista halusi yhden pidemmän ammattiharjoittelun kahden harjoittelun si-
jaan. Keskusteluissa nousi esille myös idea miniharjoittelusta joka sijoittuisi opiskelun 
alkupuoliskolle jolloin opiskelija pääsisi tutustumaan pelkän teorian sijasta käytännön 
työtehtäviin lyhyeksi ajaksi. Moni vastaajista oli myös tyytyväinen nykyiseen kahden ja 
puolenkuukauden pituiseen ammattiharjoitteluun. Harjoittelupaikkojen ilmoituksissa 
tosin usein haetaan harjoittelijaa vähintään kolmeksi kuukaudeksi. 
 
Kaikista eniten työnantajat vaativat enemmän viestintää, sekä myynti, neuvottelu ja 
asiakaspalvelutaitoihin liittyvää opetusta. Paljon nuoria tradenomeja työllistyy myynti-
tehtäviin ja työnantajat näkivät, että tradenomin tulee esimerkiksi osata tuottaa kie-
liopillisesti oikeaoppista tekstiä, tehdä presentaatioita ja esiintyä niin, että saa ideansa 
myytyä kohdeyleisölle. 
  
Vastauksissa meidät yllätti myynti-, neuvottelu- ja asiakaspalvelutaitojen vahva pe-
räänkuuluttaminen, sekä se että ruotsinkielen taitoa väheksyttiin. Yllättävää sen sijaan 
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ei ollut, että englannin kielen ymmärtämistä ja Office-ohjelmien käyttötaitoa vaadittiin. 
 
Se, että osa työnantajista ajattelee edelleen kauppakorkeakoulun olevan ainoa tie tiet-
tyihin työtehtäviin, kertoo mielestämme siitä, että tradenomitutkinto on vielä suhteelli-
sen tuore ja sen brändillä ei ole toivottua markkina-arvoa kaikkien työnantajien kes-
kuudessa. Tämä taas saattaa ainakin osittain johtua siitä, että tradenomit ovat keski-
iältään nuoria, eivätkä tällöin tutkinnon suorittaneet ole vielä ehtineet nousta urallaan. 
Uutiset tradenomien työttömyydestä ja kauppakorkeakoulusta valmistuneita huonom-
mista ansioista ovat varmasti omiaan nakertamaan tradenomitutkinnon arvostusta. 
 
Koneen toimitusjohtaja Matti Alahuhta sanoo Prima-lehdessä, että oman alan erikois-
osaaminen ei yksin riitä vaan rekrytoinneissa Kone Oy kiinnittää huomiota asenteeseen. 
Alahuhta puhuu lehtiartikkelissa can do -asenteesta jolla tarkoitetaan positiivisesta 
asennetta viedä läpi vaikeitakin asioita. Hänen mukaansa halu saada aikaan on työnha-
kijalle erittäin tärkeä ominaisuus. (Remes 2010.) 
 
Työnantajia haastatellessamme saimme sen kuvan, että jokainen yritys hakee ”hyvää 
tyyppiä”. Tätä hyvää tyyppiä etsiessään yritys ei rekrytoinnissa keskity pelkästään haki-
jan tutkintotodistuksen arvosanoihin, eikä teoreettiseen erikoisosaamiseen peräänkuu-
luttamiseen. ”Hyvällä tyypillä” on hyvät sosiaaliset taidot. Sosiaaliset taidot taas vaikut-
tavat Martin Prosperity instituutin tutkimuksen mukaan suoraan työntekijän ansioihin 
positiivisesti. 
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Kuvio 4. Skills’ impact on earnings, Ontario (Martin prosperity institute 2005). 
 
Kuvio 4 kuvaa, kuinka sosiaaliset taidot vaikuttavat kyseessä olevan tutkimuksen mu-
kaan palkkaan positiivisesti. Kuvion 4 mukaan mitä enemmän työ vaatii analyyttisiä 
taitoja ja sosiaalisia taitoja, sitä parempi on maksettu palkka. Toisaalta taas enemmän 
fyysisiä taitoja vaativa työ liitetään matalampaan palkkatasoon. 
 
Kaiken kaikkiaan voisimme vetää tutkimuksemme perusteella johtopäätöksen, että työ-
tä hakevalla tradenomilla tulisi työnantajien mukaan olla ainakin seuraavat ominaisuu-
det: positiivinen asenne, jonkin verran alan käytännön tietotaitoa, kiinnostus rekrytoi-
vaa yritystä kohtaan, halu saada asioita aikaan ja hyvät sosiaaliset taidot. Ymmärrys 
muita ihmisiä kohtaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot muiden ihmisten kanssa 
kuuluvat hyviin sosiaalisiin taitoihin. Kansainvälisten yritysten ollessa kyseessä tarvitaan 
myös adaptaatiokykyä. Tämä voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sopeutumista eri-
laisten ja eri kulttuureista olevien ihmisten kanssa työntekoon tai jopa muuttamista 
työn perässä ulkomaille.  
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6 Kehitysehdotukset 
 
Yksi tämän opinnäytetyön tarkoituksista on ollut antaa kehitysehdotuksia Metropolia 
Ammattikorkeakoululle uutta opetussuunnitelmaa varten. Kieliopintojen suhteen ehdo-
tamme työnantajien toiveesta enemmän esiintymistä englanniksi sekä enemmän eng-
lanninkielisiä kursseja. 
 
Ehdotamme, että kahdesta pakollisesta harjoittelusta siirryttäisiin yhteen pakolliseen 
kolme kuukautta tai enemmän kestävään ammattiharjoitteluun. Perusharjoittelusta 
tehtäisiin tällöin valinnainen ja sen pituus pidettäisiin ennallaan, jolloin esimerkiksi osa-
aikatöitä koulun ohella tekevät saisivat kuitenkin opintopisteitä. Jos opiskelija ei suorit-
taisi uutta valinnaista perusharjoittelua, tulisi hänen suorittaa saman opintopistemäärän 
edestä muita valinnaisia kursseja. Ehdotamme myös, että tällä mallilla perusharjoitte-
lusta saisi jatkossa 9 opintopistettä ja ammattiharjoittelusta 21 pistettä. 
 
Ehdotamme että myynti-, neuvottelu- ja asiakaspalvelukurssi saisi enemmän painoar-
voa. Siitä voitaisiin tehdä oma opintokokonaisuutensa, sillä kyseessä olevia taitoja pe-
räänkuulutettiin voimakkaasti työnantajien toimesta. Toinen vaihtoehto olisi tehdä 
myynnistä oma suuntautumisvaihtoehtonsa, sillä sellainen löytyy jo Metropolian kilpaili-
joilta, kuten Haaga-Helia ammattikorkeakoululta. 
 
Aivan kuten työnantajatkin olemme yleisesti tyytyväisiä nykyiseen opintosuunnitel-
maan. Haluaisimme kuitenkin muiden kehitysideoiden lisäksi tehdä eron eri suuntau-
tumisvaihtoehtojen välille. Tällä tarkoitamme sitä, että tietyn suuntautumisvaihtoehdon 
valitseminen tarkoittaisi muutakin kuin parin opintopisteen edestä kyseisen aihealueen 
kursseja tutkinnon ollessa muuten kaikilla opiskelijoilla samanlainen. Mielestämme olisi 
hyvä, jos opiskelija pääsisi jo aikaisemmassa vaiheessa syventymään häntä itseään 
eniten kiinnostavaan aihealueeseen, jolloin myös oppiminen voisi syventyä. 
 
Koska kaikki haastatelluista työnantajista pitivät käytännön osaamista irrallista tietoa 
tärkeämpänä, olisi mielestämme hyvä saada lisää käytännönläheisyyttä nykyiseen kou-
lutukseen. Ehdotammekin että opintosuunnitelmaan lisättäisiin jokin Nuori yrittäjyys 
ry:n Vuosi yrittäjänä kaltainen projekti. Siinä opiskelijat voisivat perustaa ohjatusti oi-
kealla rahalla toimivan pienyrityksen tai toteuttaa olemassa olevan yrityksen antaman 
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toimeksiannon. Tällöin opiskelijat oppisivat tekemisen kautta.  
 
Projekti voisi ylittää suuntautumisvaihtoehtojen rajat, jolloin eri suuntautumisvaihtoeh-
doista olevat opiskelijat voisivat työskennellä saman harjoitusyrityksen parissa ja hyö-
dyntää omaa erikoisosaamistaan. Tällöin opiskelija saattaisi myös päästä testaamaan 
ryhmätyötaitojaan ennestään tuntemattomien opiskelijoiden kanssa. Tämä taas toisi 
mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteishengen 
parantamiseen. Nykyisellään suuri osa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoista 
tekee kaikki ryhmätyöt pienissä vakiintuneissa kaveriporukoissaan kurssista riippumat-
ta. 
 
Yrittäjyysprojekti voisi olla esimerkiksi koko lukuvuoden kestävä ja mahdollisesti korva-
ta nykyisen liiketoimintasuunnitelman tai innovaatioprojektin. Projektin voisi myös 
mahdollisesti ulkoistaa osittain Nuori Suomi ry:lle tai jollekin vastaavalle samanlaista 
palvelua tarjoavalle taholle. Palveluntarjoaja voisi esimerkiksi tuottaa ainakin osan ma-
teriaaleista ja tarjota harjoitusyrityksille auttavan neuvonantajan liike-elämästä, mikä 
taas säästäisi työtä opettajilta. Suomalaisista alle kymmenen prosenttia on yrittäjiä, 
joten uusille yrittäjille olisi varmasti tilaa Suomessa. 
 
Nykyinen Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutustarjonta ei anna mielestämme riit-
täviä eväitä yrittäjyyteen. Tämä on mielestämme ristiriidassa sen kanssa, että yrittäjyy-
teen yleisesti kannustetaan kaikkialla entistä enemmän. Esimerkiksi yrittäjyyskasvatus 
on muutama vuosi sitten otettu osaksi opetusta jopa peruskoulun kaikilla vuosiluokilla. 
(Pulpettien pienyrittäjät 2006.) 
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Haastattelulomake 
 
Kyssärit 
 
Taustat 
Minkä alan ja kuinka monta tradenomia teillä on töissä vs. koko henkilöstömäärä? (täs-
sä toimipisteessä tai koko konsernissa) (Mark. Rah. Log.) 
Missä tehtävissä? 
Kauan ollut töissä? 
Millaista urakehitystä? 
 
 
Tiedot ja taidot 
Mitä tradenomin pitää osata/tietää, jotta pääsee teille töihin? 
 Vaadittua erityisosaamista 
 Alan perustiedot (liiketalouden perusteet) 
 Riittääkö käytännön osaaminen vai pitääkö osata nippelitietoa 
 Kielitaito 
 Viestintätaidot (kirjalliset/verbaaliset) as.palvelu 
 ATK-taidot (Office ja kuvankäsittely ja HTML) 
 Johtamistaidot 
 
 
 
OPS 
Onko OPS sopiva? 
Onko kieliä sopiva määrä? 
Onko alan opintoja sopivasti? 
Työharjoittelujen määrä? (perus ja ammatti á 2,5kk) 
Ryhmätöitä paljon (mark), mark.suunnitelma tehty useaan kertaan 
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Future 
Missä arvossa näette tradenomitutkinnon vs. muut kaupalliset tutkinnot? 
Tulevaisuuden työtehtävät, onko muuttumassa? 
Onko tyytyväisiä nykyisiin tradenomeihin?
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